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  تنفسی -قلبی هایایست پاسخ سریع پرستاری بر بروز گروهانذازی ثیر راهأت
 هافوریتبخص  منتظره بیمارانغیرهای و مرگ
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 چکیذه
  دٞذ.ٔی ٔیز بیٕاراٖ را واٞؼ ٚ ٔیشاٖ ٔزي ٚ وٙذٔیؽزایظ باِیٙی ٚخیٓ ارسیابی  عتاری بیٕاراٖ را در ٔزاحُ اِٚیٝپاعخ عزیغ پزٌزٜٚ زمینه: 
بخرؼ بیٕراراٖ  ٔٙتظرز ٜغیزٞرای ٚ ٔرزي  تٙفغی -لّبیٞای ایغت خ عزیغ پزعتاری بز بزٚسپاع ٌزٜٚا٘ذاسی ثز راٜاپضٚٞؼ با ٞذف تؼییٗ  هذف:
 ا٘داْ ؽذ. ٞافٛریت
 ػّرٛ  ْ دا٘ؾرٍا  ٜ ٔٙتخر  درٔرا٘ی  ٔزورش  ٞایفٛریت بخؼ در بیٕار 435 رٚی بز 6313تقادفی در عاَ  باِیٙی وارآسٔایی ایٗ ها:مواد و روش
-ٔزالبت پزعتار یه اس ٔتؾىُ پزعتاری عزیغ پاعخ ٌزٜٚ. ؽذ٘ذ تمغیٓ ٔذاخّٝ ٚ ؽاٞذ ٌزٜٚ دٚ بٝ فیتقاد عٛر بٝ بیٕاراٖ. ؽذ ا٘داْ اِبزس پشؽىی
 ٌرزٜٚ ؽراٞذ تٛعرظ  برزای  لاسْ ٔذاخّر  ٝ. داؽتٙذ حضٛر ٞاؼ فٛریتبخ در عاػتٝ 46 وٝ بٛد٘ٛبت واری  در ٞز ٞٛؽیبی وارداٖ یه ٚ ٚیضٜ ٞای
 ارسیرابی  اس پرظ  ٚ ٌذاؽتٔی ٚخأت بٝ رٚ بیٕار ؽزایظ وٝ سٔا٘یپاعخ عزیغ پزعتاری،  ٌزٜٚ تٛعظ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ بزای ٚ بخؼ رٚاَ عبك واروٙاٖ
  .ؽذ٘ذ تحّیُ فیؾز دلیك دٚ ٚ ، وایی تیآٔار ٞایآسٖٔٛ با ٞاٚ دادٜ ثبت ٌزٜٚ دٚ ٞز بزای ؽذٜ ا٘داْ ٞایالذاْ ؽذ. ٘تایحٔی ا٘داْ بیٕار، دلیك
ٔیرشاٖ ا٘تمراَ بیٕراراٖ برٝ ا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعتاری برا ٜبیٗ را .٘ذاؽت ٚخٛد داریٔؼٙی تفاٚت خٙظ عٗ ٚ ٘ظز اس ٌزٜٚ دٚ بیٗ ها:یافته
 داری ٚخٛد داؽت.ارتباط ٔؼٙیٞای ٚیضٜ ٔزي ٚ ٔیز بیٕاراٖ در خارج اس بخؼٞای ٚیضٜ ٚ ٔیشاٖ بخؼ
ٞای ایغتٞای ٚیضٜ، ٔزي ٚ ٔیز ٚ واٞؼ ا٘تماَ بیٕاراٖ بٝ بخؼ ٞؼوا پزعتاری در عزیغ پاعخ ٌزٜٚ ا٘ذاسیراٜ ٞا،با تٛخٝ بٝ یافتٝ گیری:نتیجه
 ثز بٛد.ٔؤتٙفغی  -لّبی
 




ٞای بٟذاؽتی، افشایؼ عٗ خٕؼیت پیچیذٌی ٔزالبت     
 اعرت  ؽرذ ٜوٛتراٜ ٔرذت در بیٕارعرتاٖ ٔٛخر  ٚ الأت 
٘غبت برٝ لبرُ برٝ عرغ   ،بیٕاراٖ بغتزی در بیٕارعتاٖ
تزی ٘یاس داؽتٝ باؽٙذ. ایٗ بیٕاراٖ در ٔؼزك ٔزالبتی بیؼ
       ٞای آٖ ورٝ پیأرذ ٞغرتٙذٚخریٓ ؽرذٖ ؽرزایظ براِیٙی 
ی ٞاپیأرذ  ترزی  ٟٗٔٓرا تٟذیذ وٙذ.  ٞاآٖ تٛا٘ذ س٘ذٌیٔی
 یٕارعرتاٖ،تٙفغری در ب -ایغرت لّبری ؽرأُ ٘رأغّٛ 
  )6ٚ3(اعت.ٞای ٚیضٜ ٚ ٔزي پذیزػ ٘اخٛاعتٝ در بخؼ
تٙفغی در بیٕراراٖ بغرتزی  -ٔیشاٖ بزٚس ایغت لّبی     
عراَ بغرتزی ؽرذٜ در در ٞرز ٞرشار برشري  4تا  1حذٚد 
ایغت  ٌزٜٚبا ٚخٛد در دعتزط بٛدٖ وٝ بیٕارعتاٖ اعت 
تٙفغری  -ٚ پیؾزفت در احیای لّبری  عٙتی تٙفغی -لّبی
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یرٗ رٚیرذاد ترا حرذی ثابرت ٔا٘رذٜ خغز ٔزي ٘اؽری اس ا 
 اس بریؼ  احیا اس بؼذ ٔیز ٚ ٔزي ٔیشاٖ در ایزاٖ، )1ٚ6(.اعت
 اس تزوٓ بیٕارعتاٖ اس بیٕاراٖ تزخیـ ٔیشاٖ ٚ درفذ 33
 ٞرای لّبری در ایغرت  اوثز )4(ت.اع ؽذٜ ٌشارػ درفذ 5
درفذ بیٕاراٖ  44تا  37ٚ ٙذبیٕاراٖ بغتزی ٘اٌٟا٘ی ٘یغت
را یره ترا ؽرؼ  فیشیِٛٛصیره  لایٓ ٘اپایرذاری ؽرزایظ ػ
ایٗ ػلایٓ ٔتفراٚت، أرا  .عاػت لبُ اس ایغت لّبی دار٘ذ
فرت اُ ٚ ؽرأُ تیییرزات ٞٛؽریاری،  ذٞغرت ٙیغ اغّ  ؽرا 
   ٞرای خغز٘ران فؾرارخٖٛ، ترٙفظ غیزػرادی ٚ آریتٕری
ؽٙاعایی ایٗ  افشایؼ عغ  آٌاٞی پزعتاراٖ ٚ )7(.ؽٛ٘ذٔی
تٛا٘ذ ٞا ٔیآٖ سٚدرط تٛعظ ٞایالذاْ ٞا ٚٚ ٘ؾا٘ٝػلایٓ 
ویفیرت ٔزالبرت  یٚ در ارتما وٙذاس ایغت لّبی خٌّٛیزی 
 35خرا ورٝ  اس آٖ) 1(اس بیٕاراٖ ٘مؼ بغشایی داؽتٝ باؽذ.
  لابرُ پیؾرٍیزی ٞغرتٙذ، ٔغّٛدرفذ ایٗ رٚیذادٞای ٘ا
ٞا بایذ بز ؽٙاعایی راٞبزدٞایی ٔتٕزورش ؽرٛ٘ذ بیٕارعتاٖ
ٝ ٔغّٛ  بر ٘را  تؼرذاد رٚیرذادٞای ٞا بتٛاٖ آٖبٝ ٚعیّٝ  وٝ
  )4ٚ5(.دادٚیضٜ ٘اوأی در احیا را واٞؼ 
 ٔتخققرریٗ ؽررأُ پزعرتاری عررزیغ پاعررخ ٌ رزٜٚ     
ٝ بر  ور  ٝ اعت ٔٙاع  ٟٔارت ٚ دا٘ؼ با ٚیضٜ ٞایٔزالبت
ا٘ی (ٞفت رٚس ٞفترٝ ٚ بیغرت ٚ ٚعیّٝ پزعتاراٖ در ٞز سٔ
ٔزالبت اس بیٕاراٖ بذ حاَ در عاػتٝ) بزای بزرعی ٚ  چٟار
در  ایرٗ ٌرزٚ ٜ )33ٚ3(ذ.٘ؽٛٔی یضٜ احضارٞای غیز ٚبخؼ
، أا برا ایرٗ تفراٚت ورٝ ٙذغتٞ 33وذ  ٌزٜٚافُ ٔؾابٝ 
برُ اس با تٛخٝ بٝ ٔؼیارٞا ٚ ل ،بزای بزرعی بیٕاراٖ بذ حاَ
تٛا٘رایی بزرعری  )33(ذ.٘ؽٛتٙفغی احضار ٔی -ایغت لّبی
عزیغ ؽزایظ بیٕاراٖ ٚ اخزای الذاْ ٔٙاع  عرًٙ بٙرای 
أرزٚسٜ  )63(عرزیغ پزعرتاری اعرت. پاعرخ  ٌزٜٚبا ارسػ 
یه اعتا٘ذارد ٔزالبتری  پاعخ عزیغ پزعتاری ٌزٜٚراٞبزد 
برٝ را  آٖعرٛر رایرح ٝ ٞرا بر ارعتاٖثابت ؽذٜ اعت ٚ بیٕ
ٞای لابُ ثز بزای پیؾٍیزی اس ٔزيؤػٙٛاٖ یه راٞبزد ٔ
  )5(بز٘ذ.پیؾٍیزی بٝ وار ٔی
 ظؽرزای  برا  بیٕرارا  ٖ ٔزاخؼٝ تزیٗاس عٛی دیٍز، بیؼ     
 ٚ اعرت بیٕارعرتاٖ یرهٞرای یرتٛرف بخرؼ برٝ حراد،
 دٞٙرذ ٜ٘ؾاٖ تٛا٘ذٔی بخؼ، ایٗ در خذٔت ٝارای چٍٍٛ٘ی
 )13(باؽرذ.  بیٕارعرتا  ٖ دروُ خذٔات ارایٝ ػٕٛٔی ٚضؼیت
بخرؼ  خقرٛؿ  بٝ درٔا٘ی ٔزاوش در خذٔات ٝارای عزػت
 اس ٞرا ٔؼِّٛیرت  ٔیرز   ٚ ٚ ي اس ٔز واعتٗ خٟتٞا، فٛریت
ِرذا ٔغاِؼرٝ حاضرز برا  )43(اعت. داربزخٛر ایٚیضٜ إٞیت
پاعخ عزیغ پزعرتاری برز  ٌزٜٚا٘ذاسی راٜز ٞذف تؼییٗ اث
در  ٔٙتظرز ٜٞای غیزٚ ٔزي تٙفغی -لّبیٞای بزٚس ایغت
 ا٘داْ ؽذ. ٞافٛریتبخؼ 
 
 :هاواد و روشم 
پرظ اس تأییرذ وٕیترٝ  تقرادفی  باِیٙی وارآسٔایی ایٗ     
 دا٘ؾرٍا  ٜ ٔٙتخ  درٔا٘ی ٔزوش در 6313 عاَ دراخلاق 
وٙٙرذٜ برٝ ٔزاخؼر  ٝ بیٕار 435 رٚی بز اِبزس پشؽىی ػّْٛ
 TCRI ٞرررا برررا ؽرررٕارٜ ثبرررتفٛریرررت بخرررؼ
عراِٝ  43بیٕاراٖ  .ؽذ ا٘داْ 55373363313361N
ٞرا ٌیرزی در بخرؼ فٛریرت وٝ در عَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ تزٚ بشري
 ایغرت  برا  ٚ بیٕارا٘ی ور  ٝ بغتزی بٛد٘ذ ٚارد ٔغاِؼٝ ؽذ٘ذ
ٞا ٔزاخؼٝ وزد٘ذ اس ٔغاِؼٝ ٛریتتٙفغی بٝ بخؼ ف -لّبی
 خارج ؽذ٘ذ.
 اس ٔتؾرى  ُ ٔغاِؼٝ ایٗ در پزعتاری عزیغ پاعخ ٌزٜٚ     
 برٛد  ٞٛؽری بی وارداٖ عٝ ٚ ٚیضٜ ٞایٔزالبت پزعتارعٝ 
ٞرا در بیٕارعرتاٖ حضرٛر عاػت دٚ ٘فز اس آٖ 46ٞز  وٝ
 ٚ واری ت٘ٛب ٞز ابتذای در را فٛریتبخؼ  ٞاآٖداؽتٙذ. 
 .وزد٘ذٔی باسدیذ ٘یاس فٛرت در ٚ تعاػ دٚ ٞز عپظ
عی یه خّغٝ دٚ عراػتٝ  ٌزدر ایٗ ٔغاِؼٝ، پضٚٞؼ     
 برزای پزعرتاری را عرزیغ پاعرخ ٞرذف ٔغاِؼرٝ ٚ ٌرزٜٚ
ٔؼزفی وزد.  ٞای بیٕارعتاٖپزعتارزع ٚ پزعتاری ٔذیزیت
 عرزیغ پاعرخ ٌرزٜٚ رٚسٜ یره عرٕیٙار یره در عرپظ
 ت٘ٛبر  ِیٗٔغرو  ٛ پزعرتار،  عز اٞذاف آٖ بزای ٚ پزعتاری
در ایرٗ . ٔؼزفی ؽرذ  ٚ تٕاْ پزعتاراٖ بخؼ فٛریتواری 
 خبرز  ٔؼیارٞرای  ٔرٛرد  در آٔٛسؽری  پٕفّت ٚ خّغٝ پٛعتز
 لرزار  وارٔٙذاٖ اختیار در پزعتاری عزیغ پاعخ ٌزٜٚ وزدٖ
 پٛعتز ٔؼیارٞای ،ٌزفت. ٕٞچٙیٗ خٟت عِٟٛت ٕٞىاری
در بخرؼ ٔرٛرد  پزعرتاری  عرزیغ  پاعرخ  ٌزٜٚ وزدٖ خبز
  ترٙفظ : . ایرٗ ٔؼیارٞرا ػبرارت بٛد٘رذ اس ؽذ ٔغاِؼٝ ٘ق 
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 ٔیرشا  ٖ وراٞؼ  دلیمرٝ، ػذد در  16اس تزبیؼ ٚ 4 اس تزوٓ
 تؼرذاد درفذ،  33 اس تزوٓ بٝ ؽزیا٘ی خٖٛ ضٖیاوغ اؽباع
 بار در دلیمرٝ،  34تز اس ٚ وٓ 333 اس تزبیؼ لّ  ضزباٖ
درد خیرٜٛ،  ٔترز ٔیّری  33 اس ترز وٓ عیغتِٛیه فؾارخٖٛ
ار، واٞؼ در عغ  ٞٛؽریاری ٚ ی پزعتلفغٝ عیٙٝ، ٍ٘زا٘
بٙذی ا٘داْ ؽذ. رٚػ عبمٌٝیزی با اعتفادٜ اس غیزٜ. ٕ٘ٛ٘ٝ
 بیٕرار در  571ٚ  ؽاٞذ ٌزٜٚبیٕار در  571فٛرت  بذیٗ
ٞرای دعرتٛر ؽاٞذ درٔاٖ. ٌزٜٚ لزار ٌزفتٙذ ٌزٜٚ ٔذاخّٝ
 رٚاَ دادٜ ؽذٜ تٛعرظ پشؽره را تٛعرظ واروٙراٖ عبرك 
 ٞرای ٜٚ ٔذاخّرٝ درٔرا  ٖوزد. ٌرز دریافت ٔی خاری بخؼ
تٛعظ ٌزٜٚ پاعخ عرزیغ  را پشؽه تٛعظ ؽذٜ دادٜ دعتٛر
 ٚ فرحی  بٝ عرٛر  بٙذی،سٔاٖ ٚ اِٚٛیت پزعتاری بزحغ 
 وزد.دریافت ٔی خیزتأ بذٖٚ
ر فٛرت ا٘تماَ بیٕار برٝ ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعتاری د     
، تدٟیرشات ٚی را ٕٞزاٞی ٚ لبُ اس ا٘تمرا  َ ٞاعایز بخؼ
ٚ را بزرعری زتابرُ) ، بزا٘ىارد، ٔا٘یتٛریًٙ پُ(اوغیضٖلاسْ 
    ٌیرزی عراػت پری  46ٚضؼیت بیٕار را ٞز دٚ عاػت ترا 
وٝ پشؽه تقٕیٓ بٝ اػرشاْ ٕٞچٙیٗ در فٛرتی  وزد.ٔی
تٕاْ تلاػ خٛد را بزای پایرذار ٗ ٌزٜٚ ی، اٌزفتبیٕار ٔی
ٙأیرره بیٕررار ٚ تؼررذیُ خغررزات وررزدٖ ؽررزایظ ٕٞٛدی
داد ٚ تا سٔاٖ حضٛر بیٕرار در ٔیتٟذیذوٙٙذٜ حیات ا٘داْ 
د. بؼذ اس وزٌیزی ٔیبخؼ فٛریت ؽزایظ باِیٙی ٚی را پی
 ثبت ؽذٜ ا٘داْ ٞایالذاْ ٘تایح ،پزعتاریا٘داْ ٔذاخلات 
ٚ دلیرك ، ورای دٚ آٔاری تی ٞایبا آسٖٔٛٞا دادٜ ؽذ.ٔی
 در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ.  3/73داری عغ  ٔؼٙیٚ تحّیُ فیؾز 
 
 : هاافتهی 
 درفرذ)  37/5( ٘فرز  611 ،ٔغاِؼر  ٝ ٔٛرد بیٕار 435 سا   
  ٚ ٔزد
 343ؽراٞذ  در ٌزٜٚ .بٛد٘ذسٖ  درفذ) 34/1( ٘فز 671
 44/1٘فرز ( 353 ٔذاخّر  ٝدر ٌرزٜٚ ٚ ) درفذ 37/4٘فز (
ترا  43بیٕاراٖ ٔٛرد بزرعی  یدأٙٝ عٙبٛد٘ذ. ) سٖ درفذ
عاَ بٛد. ٔیاٍ٘یٗ  37/51±43/61 عاَ با ٔیاٍ٘یٗ 63
ٔذاخّررٝ ٚ ٌررزٜٚ  37/53±53/64 ؽراٞذٌررزٜٚ  یعرٙ
 تفاٚت دٚ وای آٔاری آسٖٔٛ بٛد. عاَ 34/44±43/41
 ٘ذاد. ٘ؾاٖ ٌزٜٚ دٚ خٙظ ٚ عٗ تٛسیغ بیٗ را داریٔؼٙی
 571اس  ٚ ٘فرز  33 برزای  ،ؽاٞذ ٌزٜٚ بیٕار 571 اس     
اػرلاْ ؽرذ ورٝ  33٘فرز ورذ  4بیٕار ٌزٜٚ ٔذاخّٝ، بزای 
 ٞرای ٔرزي  .٘ذاد ٖ٘ؾا را داریٔؼٙی اٚتفت آٔاری آسٖٔٛ
برٛد  ٔٛرد 4 ؽاٞذ ٌزٜٚ درٞا در بخؼ فٛریت غیزٔٙتظزٜ
خذَٚ ؽرٕارٜ ( ٘ؾذ ٔؾاٞذٜ ٔٛردی ،ٔذاخِّٝٚی در ٌزٜٚ 
 ).3
 13ٔٛرد ٔزي ٚ در ٌرزٜٚ ؽراٞذ  3در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ      
). ٔرزي در ٌرزٜٚ =P3/633( ٔرٛرد ٔرزي اتفراق افتراد
بٛد یٛ عیاَٚ پذیزػ در بخؼ آیعاػت  46ٔذاخّٝ در 
تٙفغری در  -ٔٛرد ایغرت لّبری  4ٚ در ٌزٜٚ ؽاٞذ ؽأُ 
عاػت  46ٔٛرد ٔزي در  4، )=P3/63( ٞافٛریتبخؼ 
ٔرٛرد  7 ٚ) =P3/51(ٞرای ٚیرضٜ پذیزػ در بخؼ اَٚ
ٞرای ٚیرضٜ اَٚ پذیزػ در بخؼ عاػت 46ٔزي بؼذ اس 
 ).6(خذَٚ ؽٕارٜ  )،=P3/613(    بٛد
اری ٔیشاٖ ا٘تمراَ تا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعبا راٜ     
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 فزاٚا٘ی ٌزٜٚ
  تٙفغی -ایغت لّبی ٘تایح وذ  33وذ 
 س٘ذٜ  ٜفٛت ؽذ  ٔٛفك٘ا احیای احیای ٔٛفك اػلاْ ٘ؾذٜ اػلاْ ؽذٜ
 ؽاٞذ
 171 4 4 5 141 33 تؼذاد
  43/3  3/3  11/4  11/1  13/3  1/3 درفذ
 571 3 3 4 341 4 تؼذاد ٔذاخّٝ
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 فزاٚا٘ی ٌزٜٚ
 ٔزي ٚ ٔیز وّی
غیزٔٙتظزٜ در  ٞایٔزي
 ٞابخؼ فٛریت
عاػت اَٚ  46ٔزي در 
 ٞای ٚیضٜپذیزػ در بخؼ
عاػت بؼذ اس  46در  ٔزي
 ٞای ٚیضٜپذیزػ در بخؼ
 س٘ذٜ فٛت ؽذٜ س٘ذٜ فٛت ؽذٜ س٘ذٜ ؽذٜ فٛت فٛت وزدٜ تزخیـ
 ؽاٞذ 
 671 7 171 4 171 4 13 441 تؼذاد
 43/1 3/4 43/3 3/3 43/3 3/3 1/1 13/4 درفذ
 ٔذاخّٝ
 571 3 171 3 571 3 3 171 تؼذاد
 333 3 33/5 3/1 333 3 3/1 33/5 درفذ
 خٕغ
 335 7 335 7 335 4 43 335 تؼذاد
 33/1 3/5 33/1 3/5 33/4 3/1 6 43 درفذ
 =P 3/613 =P 3/151  =P 3/63  =P3/633  فیؾز آسٖٔٛ
 
 : گیریبحث و نتیجه 
پاعرخ عرزیغ  ٌرزٚ ٜا٘ذاسی راٜ باایٗ ٔغاِؼٝ ٘ؾاٖ داد      
٘اخٛاعرتٝ  پرذیزػ  تؼرذاد  ،ٞرا فٛریرت در بخؼ  پزعتاری
ٞرای ٝٔغاِؼر  در .یافت واٞؼ ٚیضٜ ٞایبخؼ در بیٕاراٖ
بزرعی  تفىیه بٝ ٚیضٜ ٞایبخؼ بٝ بیٕاراٖ ا٘تماَ ّیلب
درفرذ بیٕراراٖ در  1/5حاضز،  ٔغاِؼٝ در أا ،اعت ذٜ٘ؾ
-عیدرفذ بیٕاراٖ ٌزٜٚ ٔذاخّٝ بٝ آی 1/6ٌزٜٚ ؽاٞذ ٚ 
 3/4 ٚ ؽراٞذ  ٌرزٚ ٜ بیٕرارا  ٖ درفذ 13/7 ٕٞچٙیٗیٛ ٚ 
 برا . ؽرذ٘ذ  یٛ ٔٙتمُعیعی بٝ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ بیٕاراٖ درفذ
 ٚ ٚیرض ٜ ٞرای بخرؼ  ٞرای تخت تؼذاد ٔحذٚدیت بٝ تٛخٝ
-راٜ برا  ٔختّر ،  بیٕرارا  ٖ پذیزػ بزای فزاٚاٖ درخٛاعت
ا٘تمراَ بیٕراراٖ برٝ  پزعرتاری  عرزیغ  پاعرخ  ٌزٜٚ ا٘ذاسی
-بخؼ ٞا درآٖ ٘اخٛاعتٝ پذیزػ عغٛح ٔزالبتی بالاتز ٚ
-راٜ برا  ور  ٝ داد ٘ؾاٖ ایؽذ. ٔغاِؼٝ پیؾٍیزی ٚیضٜ ٞای
 ٘اخٛاعتٝ پذیزػ ٔیشاٖ پزعتاری عزیغ پاعخ ٌزٜٚ ا٘ذاسی
آٖ ٔغاِؼرٝ  در برٛد.  یافتر  ٝ افرشایؼ  یر  ٛعری آی بخؼ در
 برالاتز  ٔزالبتری  عرغٛح  بر  ٝ ٔزالبت بزای حاَ بذ بیٕاراٖ
 ٚ تٙفغری  -لّبی ٞایایغت ٔیشاٖ ٔمابُدر  ٚ ؽذٜ ٔٙتمُ
  )73(.بٛد یافتٝ واٞؼ غیزٔٙتظزٜ ٞایٔزي
ا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعرتاری  اس دیٍز ٔشایای راٜ     
ٚ ٔیرز بیٕراراٖ ٔیرشاٖ ٔرزي  ٞا واٞؼبخؼ فٛریتدر 
 احتٕاَبٝ عٛری وٝ ٞا بٛد. بخؼ فٛریتوٙٙذٜ بٝ ٔزاخؼٝ
ٔذاخّرٝ  ٌرزٚ ٜ بزابرز  33 حذٚد ؽاٞذ ٌزٜٚ در ٔزي ٚلٛع
  .بٛد
با تٛخٝ بٝ ایٗ وٝ ٔزي اس پیأذٞای ٘أغّٛبی اعرت      
وٝ بیٕاراٖ بغتزی در بیٕارعتاٖ را تٟذیرذ ٔری وٙرذ، برا  
ٞرا در بخؼ فٛریرت  تاریا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعراٜ
بیٕاراٖ با ؽرزایظ براِیٙی ٚخریٓ بلافافرّٝ تٛعرظ ٌرزٜٚ 
ٞای پزعتاری وٝ با عزػت ؽذ٘ذ ٚ با ٔذاخّٝؽٙاعایی ٔی
ٌزٜٚ ٔذاخّٝ  در 33، ٔیشاٖ اػلاْ وذ ؽذ٘داْ ٔیٚ دلت ا
ٕٞچٙریٗ احیرای  یافرت. ٔمایغٝ با ٌزٜٚ ؽاٞذ واٞؼ  در
وراٞؼ درفذ بیٕاراٖ در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ عب   333ٔٛفك 
 333 3 3 333  53/4  6/6 درفذ
 خٕغ
 335 4 4 73 731 33 تؼذاد
  33/4  3/1  36/3  45/3  53/1  6/5 درفذ
 =P 3/633 =P  3/133 =P 3/141 ٖ فیؾزآسٔٛ
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     ٞررا ٚ ٔررزي ٚ ٔیررز بیٕرراراٖ در بخررؼ فٛریررت  ٔیررشاٖ
 در ٕٞىاراٖ ٚ پاَٚ ٘تایح باایٗ یافتٝ . ٚیضٜ ؽذ ٞایبخؼ
 عرزیغ  پاعرخ ٌرزٜٚ  ا٘رذاسی راٜ داد ٘ؾرا  ٖ ور  ٝ اعت تضاد
٘ذاؽرتٝ  ثیزترأ  بیٕارعرتا٘ی  ٞرای ٔزي ٔیشاٖ بز پزعتاری
 اخرزای  ور  ٝ وزد٘رذ  ٌشارػ ٕٞىاراٖ ٚ عیٕٛ٘ذ )13(.اعت
 ؽأُ وٝ داؽت ٔغّٛبی ٘تایحپزعتاری  عزیغ عخپا ٌزٜٚ
 ٚیرضٜ،  ٞرای بخؼ اس خارج لّبی ایغت واٞؼ درفذ 37
 ٚ ٚیرض ٜ برٝ بخرؼ  بیٕرار  ا٘تماَ واٞؼ درفذ 31تا  76
  )53(.بٛد یبیٕارعتا٘ ٔیز ٔزي ٚ درفذ واٞؼ 16
ا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ پزعتاری در ٔغاِؼٝ حاضز راٜ     
ٞرای ٚ ٔرزي  تٙفغری  -یٞرای لّبر با واٞؼ بزٚس ایغت
 ٌرزٚ ٜ دراِبترٝ ٞا ٕٞزاٜ ٘بٛد. غیزٔٙتظزٜ در بخؼ فٛریت
ٔٛفمیرت  با 33 وذ اػلاْ ٘تیدٝ ٔٛارد درفذ 11/1 ؽاٞذ
 درفرذ  333 ٔٛفمیت ٔیشاٖ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در ٚ بٛد زاٜٕٞ
عرزػت ٚ ، بٙذیرػایت اِٚٛیت، سٔاٖ بابٝ عٛر وّی،  .بٛد
اٖ احیرای ٔٛفرك پزعتاری ٔیش ٞایٝدلت در ا٘داْ ٔذاخّ
 ٘ظرز  اس ترز ذاخّٝ چؾٍٕیز بٛد ٚ بیٕاراٖ عرزیغ ٔ در ٌزٜٚ
 ا٘تماَ اس ٘تیدٝ درٚ  رعیذ٘ذ پایذار ؽزایظ ٕٞٛدیٙأیه بٝ
 ٚ تٙفغری  -لّبری  ایغرت  ٚ بالاتز ٔزالبتی عغٛح بٝ ٞاآٖ
ٔرذیٗ ریرٛار ٚ . ؽرذ پیؾرٍیزی غیزٔٙتظرزٜ ٞرایٔرزي
٘رذاسی ا) در تحمیك خٛد ػرذْ ترأثیز را  ٜ3336ٕٞىاراٖ (
 -ٞای لّبری خ عزیغ پزعتاری را بز ٔیشاٖ ایغتپاع ٌزٜٚ
 غیزٔٙتظرزٜ ٌرشارػ ورزدٜ بٛد٘رذ. ٞرای تٙفغی ٚ ٔرزي 
 ا٘رذاسی ٌرزٚ ٜتزی با راٜوٓ 33 تؼذاد وذٞا ٘یش ٔغاِؼٝ آٖ
عریٕظ ٚ  )43(پاعخ عزیغ پزعرتاری ٔؾراٞذٜ ؽرذٜ برٛد. 
پاعرخ  ا٘ذاسی ٌزٜٚ٘ذ وٝ راٜ)  ٘ؾاٖ داد6336( ٕٞىاراٖ
تٙفغری ٚ      -ٞرای لّبریٔیرشاٖ ایغرتپزعرتاری عرزیغ 
 )73(درفذ وراٞؼ دادٜ برٛد.  37ٔٙتظزٜ را ٞای غیزٔزي
ا٘ذاسی ٌزٜٚ پاعخ عزیغ دیٍزی ٘ؾاٖ داد وٝ با راٜ ٔغاِؼٝ
درفرذ  57تٙفغری  -ّبری ٞرای ل پزعتاری ٔیرشاٖ ایغرت 
 )33(.واٞؼ یافت
یره  در فمرظ  ٔغاِؼٝ ا٘داْ حاضز پضٚٞؼ ٔحذٚدیت     
ٞا ٞا بزای ٔغاِؼٝاعت دادٜ ٕٔىٗ بٙابزایٗ بٛد؛ ٖرعتابیٕا
      پیؾرٟٙاد . باؽرذ  داؽرت  ٝترز وراربزد ٞای دیٍز ور  ٓٚ ٔىاٖ
ٌرزٜٚ  ا٘رذاسی راٜ ثیزترأ  ٍ٘رز آیٙرذ ٜ ٞایٝٔغاِؼ در ؽٛدٔی
عرایز  در بیٕرارا  ٖ ٔزالبتری  بزآیٙذ بز پزعتاری عزیغ پاعخ
 وٛدواٖ بزرعی ؽٛد.  ٞایفٛریت دیٍز ٚ یش تخققؤزا
 برا  پزعتاری عزیغ پاعخ ٌزٜٚ ا٘ذاسیراٜبٝ عٛر وّی،      
 ٚ ٔرزي  ٚیرضٜ، ٔیرشا  ٖ ٞایبخؼ بٝ بیٕاراٖ ا٘تماَ واٞؼ
تٙفغری  -، افشایؼ احیای لّبی33ٔیز، واٞؼ اػلاْ وذ 
یؼ تزخیـ بیٕراراٖ ٕٞرزاٜ برٛد. اٌزچرٝ برا ٔٛفك ٚ افشا
 ٞرا فٛریت بخؼ در تٙفغی -لّبی ٞایایغت بزٚسواٞؼ 
 تٛا٘رذ ٔری  آٔراری  داریٔؼٙری  ػرذ  ْ ػّت ِٚی ،٘بٛد ٕٞزاٜ
 تحت را٘تایح  تٛا٘ذباؽذ وٝ ٔی پضٚٞؼ ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد یوٕ
 دٞذ.  لزار ثیزتأ
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ٔمغرغ ٘أرٝ ایرٗ پایراٖ اس ٔراِی حٕایرت خٟرت لرشٚیٗ
 ؽٛد. لذردا٘ی ٔی وارؽٙاعی ارؽذ
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